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Suomen vallankumoushallitus.
Olemme tänään päättäneet ehdottaa Suomen
työväelle, että kun kansan vihan ansainnut se-
naatti on kukistunut, asetetaan maan vallan-
kumoushallitukseksi Suomen Kansanvaltuus-
kunta sekä Työväen Pääneuvosto sen toimintaa
valvomaan ja yhdessä sen kanssa maan hallitus-
asioita toistaiseksi hoitamaan, kunnes Suomen
.työtätekevä kansa toisin päättää.
Vallankumoushallituksen tulee olla sosiali-
demokratinen. Sen jäsenten lopullinen määrää-
minen tulisi jättää Työväen Pääneuvoston pää-
tösvaltaan. Kunnes Pääneuvosto kokoontuu, ke-
holtamme työväkeä hyväksymään Suomen Kan-







S. Sahatyöväenliiton asiamies Eero Haapalainen
ja viilaaja Adolf Taimi;
Oikeusasiain valtuutettuina
toimittaja Lauri Letonmäki ja puuseppä Antti
Kiviranta;
Valistusasiani valtuutettuna











S. Ammattijärjestön puheenjohtaja Oskari Tokoi;
Liikenneasiain valtuutettuna
veturinkuljettaja Konstantin Lindqvist;




Työväen Pääneuvoston, johon kuuluu 35 jä-
sentä, ehdotamme kokoonpantavaksi seuraavalla
tavalla:
1) Sos.-dem. puolueneuvosto valitsee siihen 10
jäsentä;
2) Suomen Ammattijärjestön toimikunta yh-
dessä Ammattijärjestön alaisten liittotoimikun-
tain kanssa valitsee myös 10 jäsentä;
3) Suomen työväen Punasten Kaartien edus-
tajia tulee niinikään 10, jotka väliaikaisesti, kun-
nes Kaartien yleinen edustajakokus kokoontuu,
valitsee Helsingin Punanen Kaarti yleisessä ko-
kouksessaan; sekä
4) Helsingin Työväenjärjestöjen Eduskun-
nan valitsemia jäseniä 5.
Senaatin nimi ja virkavaltainen järjestys lak-
kautetaan.

